




















diferentes  universidades   andaluzas   en   las   asignaturas  del   proyecto  OpenCourseWare




2012.  Entre   los   resultados  obtenidos  destacar  que  existen   tendencias  diferentes  en   las
universidades andaluzas así como entre las propias áreas de conocimiento. Por otro lado,
se  encontraron diferencias   significativas   respecto  a   la   configuración que  presentan   las



















space­based  data  Universia  http://ocw.universia.net/es/buscar­por­universidades.php.
The sample was made up of 285 subjects and the coding was develop during the months
of January to March 2012. Among the results emphasize that there are different trends in
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